


























　APIEMS は、19 9 8年社ஂ法人（現 公ӹ社ஂ法人）日本経営工学会（J a p a n  In d u s t r i a l  Ma n a g e m e n t  
As s o c i a t i o n :  J IMA）が中心となって開催した、日中国際ワークシϣップ、及び日韓国際ワークシϣップ
の二つの流れが基ૅとなり、アジア地域における経営工学課題を検討する場として発展してきた。なお、






上ड़の 2 つのワークシϣップを統合して 19 9 9年に金୔において開催された会議より APIEMS がアジア
太平洋地域の経営工学分野における学術組織として֬立された。その後、ຖ年 1 回、経営工学・企業マ
ネジメント等をテーマとしてアジア太平洋地域において開催されており、現ࡏでは Au s t r a l i a、Ch i n a、
H o n g  K o n g、In d o n e s i a、J a p a n、Ma l a y s i a、Ph i l i p p i n e s、So u t h  K o r e a、Ta i w n、V i e t n a m  a n d  Th a i l a n d等こ
の地域における多くの研究者、実務家が集う会議となっている（表 1）。 
　現ࡏ、APIEMS 会長は、Na t i o n a l  Ta i wa n  U n i v e r s i t y  o f  Sc i e n c e  a n d  Te c h n o l o g y（Ta i wa n  Te c h .）Di s t i n -
g u i s h e d  Pr o f e s s o rの Be r n a r d  C. J i a n gࢯであるが、組織立ち上げの当時より、J IMA が深く関わってきた
ため、現ࡏ、総勢約 60 名の APIEMS 理事のうち J IMA理事をؚめ日本から 11 名が選出されている。ま




　なお、経営工学分野においては APIEMS とは別に、経営工学国際連合（IFPR :  In t e r n a t i o n a l  Fo u n d a t i o n  
f o r  Pr o d u c t i o n  R e s e a r c h）が主催する第 1 回の経営工学国際会議が 19 71年にイギリス Bi r m i n g h a mにおい
て開催されており、2017 年 7 月には第 25 回会議がポーランドで開催される予定である。参考までにこ
れまで日本においては J IMAが中心となって、19 9 7年に東京、19 9 7年に大ࡕで 2 回開催している［3］。
　IFPR はԤभ、アジア、米国の 3 地域におけるΤリア運営体制をとっており、アジア地域においては
IFPR - APR（As i a  p a c ific  r e g i o n） 理事会が設置されている。本年度は、ࡢ年 12 月に開催され台湾（3 名）、
日本（5 名）、タイ（1 名）、中国（1 名）の出੮理事により、第 25 回 ICPR におけるオーガナイズドセ
ッシϣン Ma n u f a c t u r i n g  i n  As i a  Pa c ific  R e g i o nが企画され、今後の४備が進められることとなった。
　また、この他にも IE（In d u s t r i a l  En g i n e e r i n g）や O R（O p e r a t i o n s  R e s e a r c h）に関わる会議もいくつか
存ࡏし、例えば、中国・北京にて開催された国際会議（ICMO R 2016, In t e r n a t i o n a l  Co n f e r e n c e  o n  Ma n a g e -









19 9 9 :  2n d  APIEMS K a n a z a wa J a p a n
2000 :  3r d  APIEMS H o n g  K o n g Ch i n a
2002 :  4t h  APIEMS Ta i p e i Ta i wa n
2004 :  5t h  APIEMS G o l d  Co a s t Au s t r a l i a
2005 :  6t h  APIEMS Ma n i l a Ph i l i p p i n e s
2006 :  7t h  APIEMS Ba n g k o k Th a i l a n d
2007 :  8t h  APIEMS K a o h s i u n g Ta i wa n
2008 :  9 t h  APIEMS Ba l i In d o n e s i a
2009 :  10t h  APIEMS K i t a k y u s h u J a p a n
2010 :  11t h  APIEMS Ma l a c c a Ma l a y s i a
2011 :  12t h  APIEMS Be i j i n g Ch i n a
2012 :  13t h  APIEMS Ph u k e t Th a i l a n d
2013 :  14t h  APIEMS Ce b u Ph i l i p p i n e s
2014 :  15t h  APIEMS J e j u K o r e a
2015 :  16t h  APIEMS H o  Ch i  Mi n h  Ci t y V i e t n a m
2016 :  17t h  APIEMS Ta i p e i Ta i wa n
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本年度は 2016 年 12 月 7 日（水）から 10 日（౔）の 4 日間にわたり、Th e  17t h As i a  Pa c ific  In d u s t r i a l  En -
図 2　APIEMS 会長挨拶
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g i n e e r i n g  a n d  Ma n a g e m e n t  Sy s t e m s  c o n f e r e n c e  （APIEMS 2016） が台北（台湾）のH o wa r d  H o t e lで開催された。
本大会は 17 回目の開催となり、Th e  3r d Ea s t  As i a  Wo r k s h o p  o n  In d u s t r i a l  En g i n e e r i n g  （EAWIE 2016）と
2016 Ch i n e s e  In s t i t u t e  o f  In d u s t r i a l  En g i n e e r s  An n u a l  Co n f e r e n c eとの共同開催であった。投稿された論文数
525 本のうち、39 0本が࠾୒され、3 日間で 74 セッシϣンが開かれた（図 2）。
　大会初日（12/ 8）では、2 件の K e y n o t e  Sp e e c hが行われた。講演 1 として、Ch i - Mi n g  Ch a n gࢯ（Ar d e n t e c  
Co r p o r a t i o n）から「Tr e n d  o f  Se m i c o n d u c t o r  In d u st r y  a n d  IEM O p p o r t u n i t i e s」というタイトルで講演が行わ







޲を把握できなかったため、国内における半導体のਨ直ܕデバイスメーカー（IDM:  In t e g r a t e d  De v i c e  
Ma n u fa c t u r e r）は౗産や合併を余ّなくされた。一方で、2016 年 7 月のソフトバンクグループによるӳ
国の半導体設計大手 AR Mのങ収は日本の半導体業界にとって新たな時代をܴえたと予૝される。この
ため、日本の機器および原ࡐ料ڙڅ業者はҾきଓき半導体産業をݗҾしていくと考えられる。
　中国は現ࡏ、世界最大の半導体市場である。中国政府が 2015 年 5 月に発表した「中国製造 2025









w 世界銀行は、2014 年の物流業੷ࢦ数に基づき、アジアݍにおける物流ϋブの中で第 1 Ґ
にランク෇けしている
マレーシア w 世界最大の半導体企業 10 社のうち 6 社が現地法人を設立
w 半導体組み立ておよびテスト事業の世界的な地Ґを઎める
w 世界の設備容量の 12ˋ 以上を઎める
w 半導体業界はマレーシアの電ؾ・電子（E& E）輸出において40ˋ 以上を઎める最大の業
界である
インド w インドの半導体業界は 2013 年～2020 年にかけて CAG R（年平均成長཰） 26.72ˋ の成長が
見ࠐまれている
w 特に、インドの半導体デβイン市場は、2015 年～2020 年にかけて 29 .4ˋ の CAG R増加が
見ࠐまれている
ϕトナム w ϕトナムの半導体産業は 2014 年～2019 年に CAG R 14.3ˋの成長が見ࠐまれ、勢いが増し
ている
　ଓいて講演 2 として、Ta k a s h i  O y a b uࢯ（K o k u s a i  Bu s i n e s s  G a k u i n  Co l l e g e）から「H e a l t h  Ca r e  b y  Wa l k -




大会 3 日目（12/ 10）にもK e y n o t e  Sp e e c hが行われ、Fu g e e  Ts u n gࢯ（H o n g  K o n g  U n i v e r s i t y  o f  Sc i e n c e  &  
Te c h n o l o g y）から「In d u s t r i a l  En g i n e e r i n g  Fa c e s  t h e  Ch a l l e n g e s  o f  Bi g  Da t a、Li t t l e  Da t a、a n d  De s i g n  Th i n k -
i n g」というタイトルで講演があった。ここでは、ビッグデータの統計的プロセス制ޚやビッグデータ
を用いた設備管理・保全のためのモデリングに関わる課題の঺հや 3D プリントによるখロット生産の
現状と課題についてड़べられた。近年٭光をཋびている Io T （Int e r n e t  o f  Th i n g s）に関わる内容であり、
今後のサプライチェーン構築・運営上も重要なテーマであるといえる。
　その他に、St u d e n t  p a p e r  c o m p e t i t i o nの他、始めて Be s t  p r a c t i c e  p a p e r  c o m p e t i t i o nが設けられ、それぞれ
について 6 本（計 12 本）の論文が表জされた。
　来年度は 2017 年 12 月 3 日（日）から 6 日（水）の日程で、インドネシア（ジϣグジャカルタ）の




しての研究をਪ進する組織・会議を঺հし、その一つである As i a  Pa c ific  In d u s t r i a l  En g i n e e r i n g  a n d  Ma n -







［3］　In t e r n a t i o n a l  Fo u n d a t i o n  f o r  Pr o d u c t i o n  R e s e a r c h  （IFPR）. h t t p : / / www.i f p r - i c p r .n e t  （アスセス日：2017 年 2 月 14
日）
［4］　As i a  Pa c ific  In d u s t r i a l  En g i n e e r i n g  a n d  Ma n a g e m e n t  Sy s t e m s  Co n f e r e n c e  （APIEMS）, h t t p : / / a p i e m s 2016.c o n f .t w/
s i t e / p a g e .a s p x ? p i d = 101& s i d = 1087& l a n g = e n  （アクセス日：2017 年 2 月 14 日）.
［5］　Ch a n g , C. （2016） Tr e n d  o f  Se m i c o n d u c t o r  In d u s t r y  a n d  IEM O p p o r t u n i t i e s , Pr e s e n t a t i o n  s l i d e s  i n  As i a  Pa c ific  In -
d u s t r i a l  En g i n e e r i n g  a n d  Ma n a g e m e n t  Sy s t e m s  Co n f e r e n c e  （APIEMS）, h t t p : / / a p i e m s 2016.c o n f .t w/ s i t e /
u s e r d a t a / 1087/ K e y n o t e s / Tr e n d % 20o f % 20Se m i c o n d u c t o r .p d f
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